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チ 部 入学者数国づ人七九咋2小 H 収益再入学者小計 合計
ヌ； E戸 242 郎（女 90)
教育学部 75 （女 38)
法 学 部 398 （女 44)
経済学部 271 6 （女 16) （女 1)
王~ 学 部 326 （女 13)
医 学 部 102 （女 7) 
ヨE 学 87 （女 28)
工 会：子"'・ 筒l 1,062 2 5 （女 31) （女 1)
11~ 学 i邪 338 
-&!-
2,901 2 11 
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l外同人留学生 i編入学i外国人留学生 外田 A~ι叶
研究科会議函私qu合計四五約五l事会州進学者汁百本i小計合計
70 2 3 75 4 2 文学研究科 (i: 29) （女 1)（女 2)（女 32)（女 1)（女 1)
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経済学研究科（女 2)（女山女 3)（女 6)（女 1)
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43 薬学研究科 （女 13)
平成3年度学部入学式
。 。








開講日 議 師 ア "7 
5 月 20 日 経済学部教授木崎喜代治 近代的自由の理念ーモンテスキュウをめぐってー
5 月 27日 文学部教授松尾尊主主 大正デモクラシーと戦後民主主義
6 月 3 日 名 谷教授 山本 誠作 近代主義の克服ーホワイトヘッドと西国の試みー
6 月 10日 フリカ地一域教授研 田 中 一 郎究センタ アフ リカの伝統と近代化







開講日 i持 師 ア ・マ
5 月 22日 工 学部教授長尾 要i; 情報の生態学
5 月 29日 教養部教授米 山俊 直 ｜生活史と文化人類学
6 月 5 日 防災研究所教授土岐窓三 世界の自然災害と国際防災の十年
6 月 12日 超高ン層タ電ー波教研授究 加 藤 進 電波で探る大気の謎






















































































































































































































































































































30日 連合王国 Cambridge大学D.G.T.Williams 
学長夫妻来学，総長と懇談
